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Stresz cze nie
Dzia łal ność  ba daw czo -roz wo jo wa  (B+R)  jest  jed ną  z naj bar dziej  zło żo nych  funk cji
w prze my śle.  Ba da nia  na uko we  mo gą  w znacz nym  stop niu  zdy na mi zo wać  go spo dar kę,
a sfe ra  B+R  to  jed na  z głów nych  sfer  przy czy nia ją cych  się  do  po wsta nia  pro duk tu  lub
usłu gi  in no wa cyj nej.  Choć  bez po śred nich  ko rzy ści  z prac  ba daw czo -roz wo jo wych  jest
nie wąt pli wie  bar dzo  du żo,  to  są  trud no ści  z do kład nym  ich  po mia rem.
W ni niej szym  ar ty ku le  pod ję to  pró bę  ana li zy  dzia łal no ści  ba daw czo -roz wo jo wej  pro -
wa dzo nej  przez  pol skie  przed się bior stwa.  Prze ana li zo wa no  na kła dy  na  B+R  po no szo ne
przez  przed się bior stwa  w Pol sce  –  ich  struk tu rę,  udział  środ ków  za gra nicz nych,  kie run -
ki  dzia łal no ści  oraz  skon fron to wa no  wiel ko ści  tych  na kła dów  z do świad cze nia mi  świa to -
wy mi.  Roz wa ża niom  pod da no  rów nież  za trud nie nie  w sek to rze  ba daw czo -roz wo jo wym
przed się biorstw.  Ana li zy  po par to  naj now szy mi  da ny mi  sta ty stycz ny mi  do ty czą cy mi  dzia -
łal no ści  B+R  w sek to rze  przed się biorstw  w Pol sce  oraz  na  świe cie.
Wpro wa dze nie
Ist nie je  wie le  de fi ni cji  dzia łal no ści  ba daw czo -roz wo jo wej,  kła dą cych  na cisk  na  róż -
ne  ele men ty  te go  wie lo płasz czy zno we go  zja wi ska.  Pod  po ję ciem  dzia łal no ści  ba daw czo -
-roz wo jo wej  ro zu mie  się  „sys te ma tycz nie  pro wa dzo ne  pra ce  twór cze,  pod ję te  dla  zwięk -
sze nia  za so bu  wie dzy,  w tym  wie dzy  o czło wie ku,  kul tu rze  i spo łe czeń stwie,  jak  rów -
nież  dla  zna le zie nia  no wych  za sto so wań  dla  tej  wie dzy”  (Na uka  i tech ni ka...,  2009:  36).
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* Mgr  inż.,  dok to rant,  Uni wer sy tet  Eko no micz ny  w Kra ko wie.Kra je  bę dą ce  na  wy so kim  po zio mie  roz wo ju  cha rak te ry zu ją  się  szyb szym  tem pem
wzro stu  wy dat ków  na  dzia łal ność  ba daw czo -roz wo jo wą  ani że li  tem po  wzro stu  go spo -
dar cze go.  Ogra ni cze nia  w fi nan so wa nia  sek to ra  ba daw cze go,  szkol nic twa  wyż sze go  i na -
uki  pro wa dzą  do  znacz nych  strat  w go spo dar ce,  a w ostat nich  la tach  na kła dy  na  B+R
w re la cji  do  pro duk tu  kra jo we go  brut to  (PKB)  wy ka zy wa ły  ten den cję  spad ko wą.  Ko lej -
nym  rzą dom  nie  uda wa ło  się  prze ła mać  tej  nie wła ści wej  ko niunk tu ry.
Wie dza  jest  nie zwy kle  spe cy ficz nym  ro dza jem  za so bów,  któ re go  przy by wa  w mia -
rę  upły wu  cza su.  Każ de  przed się bior stwo  chcą ce  prze trwać  na  ryn ku  mu si  po siąść  umie -
jęt ność  za rzą dza nia  wie dzą  oraz  ka pi ta łem  in te lek tu al nym.  Szcze gól ne  zna cze nie  w dzia -
łal no ści  ba daw czo -roz wo jo wej  ma  zdol ność  przed się bior stwa  do  sys te ma tycz ne go  two -
rze nia  i wy ko rzy sta nia  wie dzy  pra cow ni ków.  Dzię ki  do bre mu  prze pły wo wi  wie dzy,  pro -
duk ty  i usłu gi  moż na  mo dy fi ko wać  w spo sób  sa tys fak cjo nu ją cy  klien ta.  Mo że  się  na to -
miast  po ja wić  pro blem  z od rzu ce niem  wie dzy  ze wnętrz nej,  bo wiem  po ja wie nie  się  no -
wych  za so bów  wie dzy  jest  w sta nie  za kłó cić  u pra cow ni ków  po czu cie  bez pie czeń stwa
i wy wo łać  re ak cje  obron ne  (Szo pik -Dep czyń ska,  2009:  170).
1.  Isto ta  dzia łal no ści  ba daw czo -roz wo jo wej  przed się biorstw
Wie dza  sta no wi  dla  or ga ni za cji  klu czo wy  za sób,  by  uzy ski wać  in no wa cje  oraz  ela -
stycz nie  i spraw nie  do sto so wy wać  się  do  zmian,  ja kie  za cho dzą  w oto cze niu.  Jed nym
z za sad ni czych  wa lo rów  go spo da rek  opar tych  na  wie dzy  jest  prze zna cza nie  co raz  więk -
szych  środ ków  na  na ukę  czy  ba da nia  i roz wój,  i to  za rów no  przez  or ga ni za cje  go spo dar -
cze,  jak  i jed nost ki  rzą do we.  Wska zu jąc  kie run ki  dzia łań  ma ją cych  na  ce lu  roz wój  ka pi -
ta łu  in te lek tu al ne go,  jed nym  z klu czo wych  za dań  jest  fi nan so wa nie  pro gra mu  ba daw czo -
-roz wo jo we go  (Mi ku ła,  Pie trusz ka -Or tyl,  Po toc ki,  2007:  17,  22).
Źró dła  no wych  tech no lo gii  w przed się bior stwie  moż na  naj ogól niej  po dzie lić  na  trzy
za sad ni cze  ob sza ry  (Gło dek,  Go łę biow ski,  2009:  9):
• we wnętrz ne  –  zwią za ne  z pra ca mi  ba daw czy mi  i roz wo jo wy mi,  któ re  są  pro wa dzo -
ne przez sa  mą fir  mę,
• ze wnętrz ne  –  zwią za ne  z przej mo wa niem  tech no lo gii  opra co wa nej  przez  in ne  pod -
mio ty  i sto so wa niem  jej  w ra mach  fir my,
• sta no wią ce  kom bi na cję  źró deł  we wnętrz nych  i ze wnętrz nych,  w ra mach  któ rych
oba  ro dza je  źró deł  wza jem nie  się  prze ni ka ją  i uzu peł nia ją.
Pro ces  po zy ski wa nia  tech no lo gii  ze  źró deł  we wnętrz nych  jest  w du żym  stop niu  zwią -
za ny  z pra ca mi  ba daw czo -roz wo jo wy mi  pro wa dzo ny mi  przez  sa mą  fir mę.  Zmu sza  to
przed się bior ców  do  po sia da nia  od po wied nich  za so bów  i kom pe ten cji.  Sto pień  za an ga żo -
wa nia  fir my  w pro wa dzo ne  pra ce  mo że  być  bar dzo  róż ny:  od  jed ne go  spe cja li sty,  ro zu -
mie ją ce go  wy star cza ją co  do brze  za sto so wa nie  tech no lo gii,  by  móc  sa mo dziel nie  re ali zo -
wać  pro jekt  ba daw czo -roz wo jo wy,  aż  po  wy po sa żo ny  w no wo cze sne  urzą dze nia  nie za -
leż ny  dział  ba daw czo -roz wo jo wy.  Głów ną  za le tą  we wnętrz nych  źró deł  tech no lo gii  jest  to,
że  ich  efekt  jest  je dy nie  wła sno ścią  fir my,  zaś  po zy ska na  tech no lo gia  zo sta ła  stwo rzo na
pod  ką tem  wy ma gań  da ne go  przed się bior stwa.  Z dru giej  jed nak  stro ny  sa mo dziel na  dzia -
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ta kich  jak:
• jest  bar dziej  dłu go trwa ła  niż  po zy ska nie  tech no lo gii  z ze wnątrz,
• pro wa dze nie  sa mo dziel nych  ba dań  obar czo ne  jest  znacz nym  ry zy kiem  nie po wo -
dze nia,
• jest  kosz tow na,  i co  waż ne,  kosz ty  wła sne go  dzia łu  są  w znacz nej  mie rze  kosz ta -
mi  sta ły mi,
• wy ma ga  wy so kich  i nie ustan nie  uzu peł nia nych  kom pe ten cji  tech nicz nych.
Po dej mu jąc  de cy zje  o for mie  pro wa dze nia  dzia łal no ści  ba daw czo -roz wo jo wej  du że
zna cze nie  ma  mi ni ma li zo wa nie  kosz tów  zwią za nych  z ob sza rem  tej  ak tyw no ści.  Na  wy -
bór  opty mal nej  de cy zji  du ży  wpływ  ma  do stęp  do  in for ma cji.  Przed się bior stwo  mo że  też
zde cy do wać  się  na  zle ce nie  usług  ba daw czych  i roz wo jo wych  pod mio to wi  ze wnętrz ne -
mu.  Nie za leż nie  od  pod ję te go  wy bo ru  dzia łal ność  B+R  wią że  się  z pew nym  ry zy kiem
(Ma mi ca,  2007:  72–73).
Ob ser wu je  się  ten den cje  do  out so ur cin gu  ba dań  i roz wo ju  w wie lu  fir mach.  Po nad -
to  jest  to  zja wi sko  wi docz ne  od  dłu gie go  cza su.  Klu czo wym  czyn ni kiem  te go  ty pu  za cho -
wań  wy da je  się  być  glo ba li za cja  ryn ków  pro duk tów,  a tak że  tech no lo gii,  oraz  mi ni ma li -
zo wa nie  kosz tów  ak tyw no ści  ba daw czo -roz wo jo wej.  Pre sja  cza su  zmu sza  przed się bior -
stwa  do  wpro wa dza nia  no wych  pro duk tów  na  ry nek  co raz  szyb ciej  (Trans fer…,  2008:
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27–28).  Tra dy cyj ny  mo del  pro wa dze nia  dzia łal no ści  ba daw czo -roz wo jo wej,  zwa ny  za -
mknię tym  mo de lem  in no wa cji,  zo stał  przed sta wio ny  na  rys.  1.
No we  po dej ście  do  dzia łal no ści  ba daw czo -roz wo jo wej  jest  na zy wa ne  „otwar tym  mo -
de lem  in no wa cji”  i zo sta ło  za pre zen to wa ne  na  rys.  2.  Do  głów nych  za ło żeń  otwar te go
mo de lu  in no wa cji  moż na  za li czyć  na stę pu ją ce  ele men ty  (Trans fer…,  2008:  30–31):
• szcze gól nie  cen nym  źró dłem  po my słów  in no wa cyj nych  są  pra cow ni cy  firm,
• war to ścio we  po my sły  moż na  zna leźć  wszę dzie  i nie  jest  to  wy łącz nie  do me na  du -
żych  przed się biorstw  z wła snym  za ple czem  ba daw czym,
• wy  ni  ki ze  wnętrz  nych prac B+R mo  gą two  rzyć istot  ną war  tość dla nas i na  szych
klien tów,
• wy  ni  ki wła  snych prac B+R są ko  niecz  ne, aby chro  nić część tej war  to  ści,• naj więk sze  efek ty  przy no si  łącz ne  wy ko rzy sta nie  wła snych  (we wnętrz nych)  i ze -
wnętrz nych  po my słów  roz wią zań  in no wa cyj nych.
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Wli te ra tu rze  przed mio tu  moż na  spo tkać  się  z okre śle niem  tzw.  efek tu  spil lo ver. Jest
to  róż ni ca  po mię dzy  pry wat ną  a spo łecz ną  sto pą  zwro tu  z in we sty cji  w ra mach  dzia łal -
no ści  ba daw czo -roz wo jo wej.  Efekt  ten  wy stę pu je  wów czas,  je śli  zwrot  zre ali zo wa ny
przez  go spo dar kę  jest  wyż szy  ani że li  zwrot  uzy ska ny  przez  da ne  przed się bior stwo,  w ra -
mach  któ re go  pro wa dzo no  dzia łal ność  B+R  (Co hen,  Le vin thal,  1989;  Hall,  Oria ni,  2004).
2. Dzia  łal  ność B+R przed  się  biorstw w Pol  sce na tle in  nych kra  jów
Rocz ne  na kła dy  pol skich  przed się biorstw  po no szo ne  na  dzia łal ność  B+R  wy pa da ją
sła bo  w po rów na niu  z fir ma mi  za gra nicz ny mi. W2008 r.  wszyst kie  pol skie  przed się bior -
stwa na B+R wy  da  ły 677,8 mln eu  ro, co sta  no  wi po  nad je  de  na  ście ra  zy mniej niż na  kła  -
dy  tyl ko  jed nej  ja poń skiej  fir my  To yo ta  Mo tors,  li de ra  świa to we go  ran kin gu  (por.  rys.
3). Na ca  łym świe  cie aż 86 przed  się  biorstw prze  zna  czy  ło na dzia  łal  ność B+R po  nad 1 mld
eu ro. Wpierw szym  ty siącu  firm  na  świe cie  in we stu ją cych  w B+R  nie  ma  pol skie go  przed -
sta wi cie la.  Do pie ro,  je śli  ran king  zo sta nie  za wę żo ny  do  firm  eu ro pej skich,  to  na  453.
miej  scu znaj  du  je się BRE Bank (20,56 mln eu  ro na B+R), na 534. – Bio  ton (15,92 mln
eu  ro), 559. – Te  le  ko  mu  ni  ka  cja Pol  ska (14,81 mln eu  ro), 705. – Ne  tia (9,73 mln eu  ro),
902. – As  se  co Po  land (5,42 mln eu  ro) i na 949. – Or  len (4,95 mln eu  ro). W ze  szło  rocz  -
nym  ze sta wie niu  wśród  ty sią ca  eu ro pej skich  firm  Pol ska  mia ła  tyl ko  dwóch  przed sta wi -
cie li  (BRE  Bank  i Te le ko mu ni ka cję  Pol ską).  Su mu jąc  na kła dy  wszyst kich  pol skich  firm
w ran  kin  gu, kraj nasz za  jął  by 125. miej  sce.Kra je  bę dą ce  na  wy so kim  po zio mie  roz wo ju  cha rak te ry zu ją  się  szyb szym  tem pem
wzro stu  wy dat ków  na  dzia łal ność  ba daw czo -roz wo jo wą  ani że li  tem po  ich  wzro stu  go spo -
dar  cze  go. Pol  ska na  le  ży do tych państw, w któ  rych na  kła  dy na na  ukę by  ły za  wsze niż  sze
od  wzro stu  do cho du  na ro do we go.  Od bie ga ją  one  od  śred nich  stan dar dów  eu ro pej skich
i świa to wych.  W li te ra tu rze  przed mio tu  przyj mu je  się,  iż  na kła dy  na  na ukę  po win ny  wy -
no sić  co  naj mniej  2%  PKB.  Ta ki  po ziom  w po wo jen nej  hi sto rii  Pol ski  nie  zo stał  ni gdy
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ność ba  daw  czą i roz  wo  jo  wą miesz  czą się w prze  dzia  le od 0,5 do 1,5% PKB (Ja  nasz,
2006: 277). 
Po rów nu jąc  re la cję  na kła dów  na  dzia łal ność  ba daw czo -roz wo jo wą  do  PKB  (czy li
wskaź nik  GERD/PKB)  w 2007  ro ku  wi docz na  by ła  du ża  dys pro por cja  w róż nych  kra jach.
W Pol sce  współ czyn nik  ten  wy no sił  0,57%  (z cze go  na kła dy  pry wat ne  przed się biorstw
sta  no  wi  ły 0,17% w re  la  cji do PKB – wskaź  nik BERD/PKB). Na  le  ży on do naj  niż  szych
w Unii  Eu ro pej skiej.  Na  27  państw  człon kow skich  mniej szy  współ czyn nik  wy stą pił  tyl -
ko  w czte rech  pań stwach:  w Buł ga rii,  na  Cy prze,  w Ru mu nii  i na  Sło wa cji.  Śred ni  po ziom
w UE  wy no si  1,82%  (wy dat ki  przed się biorstw  sta no wią  0,65%  PKB).  Naj więk szym
GERD/PKB w UE mo  że po  chwa  lić się Szwe  cja – 3,86% (0,92%) oraz Fin  lan  dia – 3,45%
(0,99%). Na świe  cie li  de  rem jest Izra  el z od  set  kiem na  kła  dów na B+R w re  la  cji do PKB
na  po zio mie  4,32%.  In ne  zna czą ce  świa to we  go spo dar ki  rów nież  ma ją  ten  współ czyn nik
znacz nie  po wy żej  śred niej:  Ja po nia  –  3,14%  a USA  –  2,56%.  Wy so ki  po ziom  na kła dów
na  B+R  pań stwa  te  za wdzię cza ją  w du żej  mie rze  wy dat kom  przed się biorstw  z da nych
kra jów  (por.  świa to wy  ran king  przed się biorstw  z rys.  3)  oraz  atrak cyj ne mu  oto cze niu
biz ne su  i otwar to ści  na  no we  tech no lo gie  (Eu ro pe an  In no va tion  Sco re bo ard…,  2008:  16–
41).  Na kła dy  na  dzia łal ność  B+R  oraz  za trud nie nie  w ostat nich  pięt na stu  la tach  w Pol sce
przed sta wio no  w ta be li  1.
Czę sto  uży wa nym  mier ni kiem  efek tyw no ści  wy dat ków  na  dzia łal ność  ba daw czo -
-roz wo jo wą  są  wy ni ki  dzia łal no ści  tej  sfe ry  ro zu mia ne  ja ko  licz ba  pa ten tów,  wy na laz -
ków  czy  wzo rów  użyt ko wych.  Na  tle  in nych  kra jów  UE  wskaź ni ki  wy na laz czo ści  w Pol -
sce  są  bar dzo  ni skie. Ana li zu jąc  licz bę  udzie lo nych  pa ten tów  zgło szo nych  do  Eu ro pej skie -
go Urzę  du Pa  ten  to  we  go (EPO) na 1 mln miesz  kań  ców, to w 2007 r. wy  no  si  ła ona śred  -
nio w UE 128,0, zaś w Pol  sce za  le  d  wie 4,2. Jest to stu  krot  nie mniej udzie  lo  nych pa  ten  -
tów  ani że li  eu ro pej ski  li der  w tej  kla sy fi ka cji  –  Szwaj ca ria,  któ rej  wskaź nik  wy niósł
425,6. Dla Ja  po  nii wskaź  nik ten wy  niósł 219,1, na  to  miast dla USA 167,6. Z ta  ką ilo  ścią
udzie lo nych  pa ten tów  Pol ska  zaj mu je  nie chlub ne  przed ostat nie  miej sce  w UE.  Jesz cze
go rzej  wy glą da  sy tu acja  udzie lo nych  pa ten tów  na  mi lion  miesz kań ców  przez Ame ry kań -
ski Urząd Pa  ten  to  wy (USP  TO). W 2007 r. wskaź  nik dla Pol  ski wy  no  sił 0,6, pod  czas gdy
śred  nia UE by  ła na po  zio  mie 52,2. Dla Ja  po  nii i USA ten wskaź  nik wy  no  sił od  po  wied  -
nio  274,4  oraz  273,7  (Eu ro pe an  In no va tion  Sco re bo ard…,  2008;  16–42).  Moż na  za uwa -
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Tabela 1. Podstawowe wskaźniki działalności B+R w latach 1995–2007
Źródło: dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny.
Wyszczególnienie 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nakłady na działalność B+R 
w cenach bieżących 2132,8 4796,1 4858,1 4522,1 4558,3 5155,4 5574,6 5892,8 6673,0
relacja do PKB w % (GERD/PKB) 0,63 0,66 0,64 0,58 0,56 0,56 0,57 0,56 0,57
sektor przedsiębiorstw w relacji
do PKB (BERD/PKB) 0,16 0,16 0,13 0,13 0,13 0,18 0,18 0,17
Zatrudnienie w B+R na 1000 osób
aktywnych zawodowo 4,9 4,6 4,5 4,5 4,5 4,6 4,4 4,3 4,6żyć,  iż  wskaź ni ki  w kra jach  UE  są  bar dzo  zróż ni co wa ne,  a po nad to  wy stę pu je  wy raź na
lu ka  in no wa cyj na  po mię dzy  UE  a USA  czy  Ja po nią. Waż nym  wy da je  się,  by  pra ce  w sfe -
rze  B+R  we wnątrz  UE  by ły  od po wied nio  sko or dy no wa ne  w ce lu  za pew nie nia  od po wied -
niej  po li ty ki,  któ ra  po zwo li ła by  na  wzrost  tych  ob sza rów  ba daw czych,  któ re  da ją  naj -
więk sze  szan se  na  no we  od kry cia.
3.  Struk tu ra  na kła dów  na  dzia łal ność  B+R  przed się biorstw  w Pol sce
Dzia łal ność  ba daw czo -roz wo jo wa  uwa run ko wa na  jest  sze re giem  czyn ni ków.  Je den
z nich,  dys po no wa nie  środ ka mi  fi nan so wy mi  umoż li wia ją cy mi  po kry cie  kosz tów  prac
B+R,  od gry wa  szcze gól ną  ro lę.  Na kła dy  we wnętrz ne  w 2007 r.  na  dzia łal ność  ba daw -
czo -roz wo jo wą  przed się biorstw  wy no si ły  2025,7  mln  zł,  z cze go  naj wię cej  sta no wi ły
środ ki  wła sne  przed się biorstw,  bo  aż  1494,3  mln  zł.  In ne  źró dła  fi nan so wa nia  dzia łal no -
ści  B+R  przed się biorstw  sta no wi ły  środ ki:  bu dże to we  (230,7  mln  zł),  in nych  przed się -
biorstw (184,6 mln zł), PAN i JBR (4,6 mln zł) i szkół wyż  szych (1,5 mln zł).
Część  na kła dów  na  dzia łal ność  B+R  sta no wią  środ ki  za gra nicz ne.  W 2007 r.  wy no -
si  ły one 448,3 mln zł, z cze  go w sek  to  rze przed  się  biorstw by  ło to 103,9 mln zł, rzą  do  wym
– 154,9 mln zł, a szkol  nic  twa wyż  sze  go – 174,7 mln zł. Źró  dło po  cho  dze  nia środ  ków za  -
gra nicz nych  na  dzia łal ność  B+R  w sek to rze  przed się biorstw  zo sta ło  przed sta wio ne  na
rys. 4.
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Na kła dy  bie żą ce  na  dzia łal ność  ba daw czo -roz wo jo wą  dzie lo ne  są  na  ba da nia  pod sta -
wo we  (pra ce  teo re tycz ne),  ba da nia  sto so wa ne  (pra ce  ba daw cze  pro wa dzo ne  w ce lu  zdo -
by cia  no wej  wie dzy)  oraz  pra ce  roz wo jo we  (pra ce  pro jek to we,  kon struk cyj ne,  tech no lo -
gicz ne,  do świad czal ne).  Pra ce  roz wo jo we  pro wa dzo ne  są  naj czę ściej  we  wła snych  pla -
ców kach  przed się biorstw.  Po dział  środ ków  na  te  ba da nia  po wi nien  być  na stę pu ją cy:  na
ba da nia  pod sta wo we  wy da je  się  naj mniej,  na  ba da nia  sto so wa ne  nie co  wię cej,  zaś  naj -
więk szy  udział  w na kła dach  po win ny  sta no wić  pra ce  roz wo jo we.  Ta ki  po dział  środ ków
wy stę pu je  w sek to rze  przed się biorstw  (rys.  5),  gdzie  naj więk sze  na kła dy  są  skie ro wa ne
na pra  ce roz  wo  jo  we i sta  no  wią 71,3% wszyst  kich na  kła  dów (1098,1 mln zł). Na ba  da  nia
sto so wa ne  wy da no  349,7  mln  zł  na to miast  na  ba da nia  pod sta wo we  93,9  mln  zł.  Zu peł -WSPÓŁCZESNA EKONOMIA Nr 3/2010(15)
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cej  środ ków  prze zna cza nych  jest  na  ba da nia  pod sta wo we.  We dług  Third  Eu ro pe an  re -
port  on  scien ce  and  tech no lo gy  in di ca tors z 2003 r.,  pań stwa  trans for ma cji  w zbyt  du żym
stop niu  sku pia ją  się  na  ba da niach  pod sta wo wych  w po rów na niu  z ba da nia mi  sto so wa ny -
mi  i pra ca mi  roz wo jo wy mi,  co  wy ni ka  głów nie  z ni skie go  udzia łu  przed się biorstw  w ca -
łej sfe  rze B+R.
Bio rąc  pod  uwa gę  kie run ki  dzia łal no ści,  to  naj więk sze  na kła dy  prze zna czo ne  zo sta -
ły  na  pro duk cję  sprzę tu  trans por to we go  (271  mln  zł),  z cze go  na  pro duk cję  po jaz dów
me cha nicz nych  wy da no  130,8  mln  zł,  a na  pro duk cję  stat ków  po wietrz nych  i ko smicz -
nych  94,2  mln  zł.  Wy dat ki  na  klu czo we  sek to ry  dzia łal no ści  za pre zen to wa no  na  rys.  6.
Rów nież  na  dzia łal ność  B+R  w sek to rze  przed się biorstw  przy  pro duk cji  sprzę tu  trans por -
to we go  po zy ska no  naj wię cej  środ ków  za gra nicz nych  –  36,4  mln  zł.  W po zo sta łych  sek -
to  rach środ  ki te by  ły znacz  nie niż  sze.
4.  Za trud nie nie  w sek to rze  B+R  przed się biorstw
W Pol sce  w du żych  przed się bior stwach  za trud nia ją cych  po wy żej  250  pra cow ni ków
ge ne ro wa na  jest  więk szość  (po nad  60%)  na kła dów  na  dzia łal ność  B+R.  W Eu ro pie  ma -
łe  i śred nie  przed się bior stwa  ma ją  znacz ny  udział  w na kła dach  na  ba da nia  i roz wój  tam,
gdzie ogól  ne na  kła  dy na B+R w sto  sun  ku do PKB są ni  skie. Ta  ki  mi kra  ja  mi są Ir  lan  dia,
Nor we gia,  Gre cja  czy  Wło chy  (OECD…,  2004).
Jed nym  z naj istot niej szych  czyn ni ków  w po sta wa niu  in no wa cji  są  lu dzie,  szcze gól -
nie  ci  o wy so kich  kwa li fi ka cjach.  Do  usta la nia  fak tycz ne go  za trud nie nia  w dzia łal no ści
B+R  (rów nież  w ni niej szym  ar ty ku le)  przy ję to  jed nost kę  mia ry,  ja ką  jest  ekwi wa lent  peł -
ne go  cza su  pra cy  (w skró cie  EPC).  Je den  EPC  ozna cza  je den  oso bo rok  po świę co ny  wy -
łącz nie  na  dzia łal ność  B+R  (Na uka  i tech ni ka  ...,  2009:  38–39).  W dzia łal no ści  ba daw -
czo -roz wo jo wej,  w sek to rze  przed się biorstw  w 2007 r.  za trud nio nych  by ło  15  032  osób
wg  EPC  (we  wszyst kich  sek to rach  in sty tu cjo nal nych  w dzia łal no ści  B+R  za trud nio nych
by  ło 75 309 osób wg EPC). Ana  li  zu  jąc po  ziom wy  kształ  ce  nia tej ka  dry, to naj  więk  szą gru  -
pę  sta no wią  oso by  ze  stop niem  ma gi stra,  in ży nie ra,  li cen cja ta,  le ka rza  –  63,8%.  Dru gą
gru pą  sta no wią  oso by  po sia da ją ce  naj wy żej  śred nie  wy kształ ce nie  –  27,8%,  ze  stop niem
dok to ra  –  6,8%,  na to miast  pro fe so ro wie  i dok to rzy  ha bi li to wa ni  to  1,6%  ca łej  ka dry.
Licz ba  za trud nio ny  w dzia łal no ści  ba daw czej  i roz wo jo wej  na  1000  osób  ak tyw nych
za wo do wo  spa dła  z 4,9  w 1995 r.  do  4,6  w 2007 r.,  osią ga jąc  w mię dzy cza sie  po zio my
z prze dzia łu  od  4,3  do  4,6.  Za trud nie nie  w la tach 1995–2007  za pre zen to wa no  w ta be li  1.
Utrzy ma nie  ta kiej  ten den cji  mo że  gro zić  opóź nie nia mi  w two rze niu  no wych  roz wią zań
dla  prze my słu. 
Za koń cze nie
Przed się bior stwa  funk cjo nu ją ce  w Pol sce  pod  wzglę dem  wy dat ków  na  dzia łal ność
ba daw czo -roz wo jo wą  znacz nie  od bie ga ją  od  śred niej  eu ro pej skiej.  Bio rąc  pod  uwa gę  na -
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unij nej.  Ob ser wu je  się  bar dzo  ni ski  po ziom  ochro ny  wła sno ści  prze my sło wej  mie rzo ny
licz bą  pa ten tów  EPO,  któ ry  wy no si  za le d wie  4%  śred niej  unij nej.  Rów nież  po zy ski wa -
nie  fun du szy  na  B+R,  szcze gól nie  unij nych,  wy pa da  sła bo  (Czy  war to  in we sto wać…,
2009:  9–12).  Znacz ną  część  na kła dów  sta no wią  środ ki  bie żą ce,  na to miast  na kła dy  in we -
sty cyj ne  sta no wią  co  naj wy żej  25%  ca ło ści.  Jest  to  zja wi sko  nie ko rzyst ne,  bo wiem  ozna -
cza  sta rze nie  się  apa ra tu ry  ba daw czo -roz wo jo wej  oraz  spa dek  ilo ści  pro wa dzo nych  no -
wo cze snych  ba dań.
Naj waż niej sze  wnio ski  pły ną ce  z po wyż szej  ana li zy  są  na stę pu ją ce:
• ist nie je  po trze ba  re orien ta cji  ba dań,  tzn.  po win na  na stą pić  zmia na  re la cji  na kła -
dów  bie żą cych  na  dzia łal ność  B+R  po mię dzy  po szcze gól ny mi  ro dza ja mi  ba dań
(ba da nia  pod sta wo we,  ba da nia  sto so wa ne  i pra ce  roz wo jo we),
• po pra wie  mu si  ulec  współ pra ca  po mię dzy  biz ne sem  a ośrod ka mi  ba daw czy mi  i na -
uko wy mi,  bo wiem  bez  te go  nie  po wsta nie  żad na  prze ło mo wa  in no wa cja,  a je śli by
na wet  po wsta ła,  to  nie  bę dzie  moż li wa  jej  ko mer cja li za cja.  Na  po pra wę  współ pra -
cy  mo że  wpły nąć  m.in.  wdro że nie  Re gio nal nych  Stra te gii  In no wa cji  ma ją cych  na
ce lu  bu do wa nie  part ner stwa  po mię dzy  prze my słem  a ośrod ka mi  na uko wy mi,
• zbyt  ni ski  jest  wskaź nik  na uko chłon no ści,  czy li  udzia łu  na kła dów  na  dzia łal ność
B+R  w na kła dach  na  dzia łal ność  in no wa cyj ną  w prze my śle.  Rów nież  re la cja  na -
kła  dów na dzia  łal  ność B+R do PKB jest zde  cy  do  wa  nia za ni  ska. Naj  więk  szy od  -
se tek  środ ków  prze zna cza nych  na  ten  cel  jest  od no to wy wa ny  w naj sil niej szych  go -
spo dar kach  świa ta,
• przed się bior stwa  mu szą  mieć  świa do mość,  że  po sia da nie  wła sne go  za ple cza  ba -
daw czo -roz wo jo we go  i by cie  in no wa cyj nym  opła ca  się  w dłuż szym  okre sie.  Stąd
też  dzia ła nia  pro in no wa cyj ne  po win ny  mieć  stra te gicz ny  prio ry tet,
• pro gra my  kształ ce nia  w ośrod kach  aka de mic kich  po win ny  być  do sto so wy wa ne  do
za po trze bo wań  no wo cze snej  go spo dar ki  (jed nym  z kro ków  w tym  kie run ku  jest
pro gram  „Kie run ki  za ma wia ne”  re ali zo wa ny  przez  Mi ni ster stwo  Na uki  i Szkol -
nic twa  Wyż sze go,  ma ją cy  na  ce lu  od po wied nio  wy kwa li fi ko wa nych  spe cja li stów
na uk  ści słych),
• ma ło  sku tecz na  jest  ro la  pań stwa  w alo ko wa niu  środ ków  prze zna czo nych  na  B+R
i po lep sze nie  ko mu ni ka cji  z biz ne sem.  Na le ży  wy ko rzy stać  moż li wo ści  fi nan so wa -
nia sfe  ry B+R ze środ  ków UE (m.in. 7. Pro  gram Ra  mo  wy, Pro  gram Ope  ra  cyj  ny In  -
no wa cyj na  Go spo dar ka,  Pro gram  Ope ra cyj ny  Roz wój  Pol ski  Wschod niej). 
Wfi nan so wa niu  sfe ry  ba daw czo -roz wo jo wej  w Pol sce  na dal  do mi nu ją cy  udział  ma -
ją  środ ki  bu dże to we.  Na kła dy  przed się biorstw  sta no wią  je dy nie  30,4%  ogól nej  licz by  na -
kła dów,  zaś  wy dat ki  sek to ra  rzą do we go  oraz  w szkol nic twie  wyż szym  to  od po wied nio
35,4%  i 33,9%.  Ta ki  typ  za si la nia  fi nan so we go  jest  cha rak te ry stycz ny  dla  kra jów  sła bo
roz wi nię tych.  W kra jach  wy so ko  roz wi nię tych  do mi nu ją cy  udział  w fi nan so wa niu  B+R
ma ją  środ ki  wła sne  przed się biorstw.
Ba da nia  na uko we  sta no wią  klu czo wy  czyn nik  roz wo ju  każ dej  współ cze snej  go spo -
dar ki  na  świe cie.  W kra jach  roz wi nię tych,  w któ rych  chce  się  za pew nić  szyb ki  po stęp
cy wi li za cyj ny,  a tak że  wy so ki  wzrost  go spo dar czy  kra ju,  dą ży  się  do  jak  naj więk sze go
udzia łu  prac  roz wo jo wych  oraz  ba dań  sto so wa nych  w sek to rze  przed się biorstw.  Re la -
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ter mi nu je  jej  roz wój.
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Re se arch and De ve lop ment Ac ti vi ty of Po lish En ter pri ses. 
Se lec ted Pro blems
Sum ma ry
Re  se  arch and de  ve  lop  ment ac  ti  vi  ty is one of the most com  po  und func  tions in the in  -
du stry.  The  ar tic le  pre sents  an  at tempt  of  ana ly sis  R&D  ac ti vi ty  con duc ted  by  Po lish  en -
ter pri ses.  Au thor  de scri bes  expen di tu re  on  the  R&D  in  Po land  –  the ir  struc tu re,  par ti ci -
pa tion  of  fo re ign  me ans,  di rec tions  of  ac ti vi ty  and  con fron ted  amo unts  of  the  expen di tu -
re  in cur red  by  en ter pri ses  in  Po land  re la ting  to  world  com pa nies.
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